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CO MMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . 
:;1,~c(71) ,1 ,1 f\1 f i n n.l Bruxelles, le 10 décembre 1971 
SUPPLEMENT AU VINGT-HUITIEME RAPPORT INTERIMAIRE DE LA 
COMMISSION AU CONSEIL SUR LES ADAPTATIONS TECHNIQUES 
DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES A LA SITUATION DE 
LA COMMUNAUTE ELARGIE 




Suppléme:it au vingt-huitième rapport intérimaire de la 
comm:i.ssion au conseil sur les adaptations techniques 
des réglementations communautaires à la situation do 
la communauté élargie • 
!'DELAIS CONCERNANT LE SECTEUR AGRICULTURE" 
1. On mentionnait au point 2 du 28ème rapport intérimaire 
"Délais" (Doc.SEC (71) 3743 final du 20.10.1971) que les délais con-
cernant les actes du secteur agricole seraient communiqués ultérieu-
rement. 
La Commission présente à ce sujet un supplément à ce 
rapport. 
2. A l'égard dos demandes formulées par les Etats candidats, 
la Corruniscion peut répéter les observations qui figurent aux points 4 
et 5 dans le 28ème rapport, notamment en cc qui concerne les règlements 
relatifs aux organisations commune:: de marchés. 
3. Il est à noter que la demande des délégations norvégienne 
et brit~niquc a. été faite en excluant de ce délai la participation aux 
délibérations des Comités du type Comité de gestion. 
Il paraît également à ·1a Commission que cette participation 
eot nécessaire dès la date d'adhésion. Elle est en effet ju.s-cifi éc par la 
nécessité pour les nouveaux Etats membres de participer à 1 'élaboration 
dcu décisions qui leur seront applicables. 
Les mêm~fl considération sont valables pour les autres Comités 
prévoyant des procédures, tels que le Comité vétérinail·e Permanent. 
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